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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Administrasi Rumah Sakit 
Kartika Husada Kudus”, laporan skripsi ini membahas tentang pengelolaan kamar 
dokter pasien dan pembayaran  pada rumah sakit kartika husada. Laporan skripsi ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang diharapkan 
mampu mempermudah proses petugas pada rumah sakit kartika husada. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah java dengan menggunakan NetBeans IDE 6.9.1 
dan database MySQL.  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi Rumah Sakit Kartika Husada Kudus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
  
Paper reporting with title “Hospital Administration information system Kartika 
Husada Kudus ” ,  this paper reporting works through about doctor room management 
patient and payment on kartika husada's hospital. This paper reporting is executed 
with aim to result an expected system can water down officer process on kartika 
husada's hospital.  
This system is designed by use of modelling UML. Meanwhile programming 
languages that is utilized is Java by use of NetBeans is IDE 6.9. 1 and database 
Mysql.   
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